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MOTTO 
 
 
                       
                
 
Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 
telah kamu kerjakan. (Qs: At – Taubah: 105)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Yayasan Penyelenggara Penerjemah /Penafsir Al-qur’an. Wakaf dari Pelayanan Dua 
Tanah Suci.   
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi, dan Kepuasan 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BMT Sahara Tulungagung” ini ditulis oleh 
Cynthia Candra Puspitasari, NIM. 2823123160, pembimbing H. Dede Nurohman 
M.Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya faktor tenaga kerja dalam 
dunia usaha saat ini baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan milik 
negara pada umumnya, yang memproduksi barang dan jasa. Memaksimalkan 
kemampuan yang ada pada karyawan harus terus menerus diupayakan agar 
tercapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah 
untuk mencapai laba maksimum, agar tujuan perusahaan dapat tercapai maka 
perusahaan harus mempunyai kinerja yang tinggi. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah budaya 
organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan BMT 
Sahara Tulungagung? (2) Apakah motivasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja karyawan BMT Sahara Tulungagung? (3) Apakah kepuasan 
kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan BMT Sahara 
Tulungagung? 
Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 
atau lebih. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 
kuantitatif, maka data yang akan didapatkan akan lebih tuntas, lengkap, lebih 
mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitan ini dapat dicapai. 
Dengan metode kuantitatif, hanya bisa diteliti beberapa variabel saja, sehingga 
seluruh permasalahan yang dirumuskan akan bisa dijawab. Dalam penelitian ini 
menggunakan metode Non Probability Sampling. Non Probability Sampling 
adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan 
yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 
adalah teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan 
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 
dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau 
penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 
Dengan teknik sampling jenuh ini ketentuan karyawan yang menjadi sampel 
adalah seluruh karyawan pada BMT Sahara Tulungagung yang berjumlah 13 
karyawan  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel X berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (variabel Y) BMT Sahara 
Tulungagung. 
 
Kata kunci: Budaya Organisasi, motivasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Influence of Organizational Culture, Motivation and Job 
Satisfaction on Employee Performance BMT Tulungagung Sahara" was written 
by Cynthia Candra Puspitasari, NIM: 2823123160, supervisor H. Dede 
Nurohman M.Ag. 
 This research is motivated workforce important factor in today's 
business world both private and state-owned enterprises in general, producing 
goods and services. Maximizing the capabilities of existing employees should 
continue to be pursued to achieve the desired goals of the company. The main 
objective of the company is to achieve maximum profit, so the company's goals 
can be achieved then the company must have a high performance. 
 The problem of this thesis is (1) Is the organizational culture 
significantly influence employee performance BMT Sahara Tulungagung? (2) 
What was the motivation significantly influence employee performance BMT 
Sahara Tulungagung? (3) Is the job satisfaction significantly influence employee 
performance BMT Sahara Tulungagung?  
 While this type of research is associative research is research that aims 
to determine the relationship between two or more variables. In this research 
method used is quantitative method, the data to be obtained will be more 
thorough, complete, more in-depth, credible and meaningful so that the goal of 
this research can be achieved. With quantitative methods, can only be examined 
only a few variables, so that all the problems that are formulated will be 
answered. In this study using Non Probability Sampling. Non-Probability 
Sampling is a sampling technique that does not give opportunity / equal 
opportunity for every member of the population for selected elements into the 
sample. 
 Techniques used in the sampling in this study is saturated sampling 
technique. Saturated sampling technique is a sampling technique when all 
members of the population used as a sample. This is often done when the number 
of relatively small population, less than 30 people, or research to make 
generalizations with a very small error. With the saturation sampling technique is 
a sample employee provisions were all employees at BMT Sahara Tulungagung 
which amounted to 13 employees. 
 The results of this study showed that the three variables X and 
significant positive effect on employee performance (Y) BMT Sahara 
Tulungagung. 
 
Keyword: organizational culture, motivation, job satisfaction, employee 
performance. 
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